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tado: V. E. es uno de ellos, por lo que nos sentimos orgu-
llosos y esperanzados, pues, contando los periodistas espa-
ñoles con un compañero como V. E. en el primer puesto 
del Gobierno español, tenemos la seguridad de que acabara 
aquella vergonzosa situación de injustícia antes mencionada, 
resolviéndola por medio de una Ley de Jubilación con dere-
chos pasivos. =Por todo lo expuesto, Excmo. Sr. la •Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona», suplica aV. E., como 
J efe del Gobierno, torne con el maximo interés esta solicitud 
en la que, en nombre de los compañeros de la Prensa, pedi-
mos se dicte una L ey de Jubilación con derechos pasivos 
para los periodistas, muchos de los cuales no cuentan con 
otro medio de vida que la retribución que perciben por su 
contínua, por su diaria labor en algún periódico. = Es justi-
cia que esperamos alcanzar del recto proceder de V. E.= 
Viva V. E. muchos años. = J. Costa i Deu. Presidente.= 
Barcelona, 8 de septiembre de 1935. • 
El «Diari de Sabadell» 
El «Diari de Sabadell» ha celebrat les seves bodes de 
plata amb un magnífic extraordinari de 28 pàgines. 
El sumari d'aquest número és interessant de debò. 
Porta la data de la Festa Major del 1935 i figura com 
complement al número 4.554. El seu preu és de 
0'75 ptes. La seva manxeta diu : 
«Servem la generosa unanimitat de la nostra ciuta-
dania, que més que mai representa el nostre «Diari» 
en la represa de la se\'a no\ra tongada de vida." 
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Les capçaleres amb què ha estat publicat aquest 
diari són les següents : 
DIARI DE SAKADELL 
AUTON0~1t\TA Y 0'4\ltSOS '(NOTICIES 
DIARI DE SABADfll 
AUTONOMISTA I D'A VISOS 1 NOTICIES 
_ ....... 
-~· DIARI Ol SABADfll · ..... _ 
AUTONOII&,STA I D •t.)IJSOS I NOTICIES 
~~f~ DIARI DE SABADELL 
Avisos r SA COMARCA Noucie& 
En lloc preferent d'aquest número extraordinari hi 
figura la següent aclaració : 
«En Ja capçalera del nostre «Diari» consta que 
estem en el xvnè any de la seva publicació i, no 
obstant, amb el número d'avui hom commemora el 
seu xxvè aniversari. 
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Com s'entén, doncs, això? Ben fàcilment amb una 
breu explicació. 
Començarem per dir que l'any que ostentem és 
el xx «legal» i que el que commemorem és el «real». 
El -=Diari de Sabadell autonomista y d'avisos y 
notícies», aparegué el 2 d'agost del 1910, segon dia 
de la Festa Major. Veieu, doncs, si no fa els vint-
i·cinc anys justos i cabals que surt. 
EI que hi ha, que l'any 1919, el <<Diari», fos per 
inexperiència, fos per negligència, va tenir una en-
sopegada amb el fisc, que l'obligà a simular una re-
tirada formal. Efectivament, el «Diari de Sabadell», 
q Atonomista y d'a visos y noticies» amb el número 
del dia 31 d'octubre, s'acomiadava del públic. L'en-
demà mateix, però, sortia el <<Diari de Sabadell i 
sa Comarca», portant, naturalment, aquesta nova 
indicació : Any I, núm. 1. 
Total, una simple modificació en la capçalera i en 
la numeració del -=Diari». Res més, puix que l'ideari, 
la norma, els redactors i coHaboradors, els suscrip-
tors i els anunciants, el Consell d'Administració, 
_tot, absolutament, continuava igual. 
Aquesta ficció, però, va permetre de sortir airosa-
ment del pas. 
I si bastants anys després desapareixia aquell 
afegit al títol que deia <<i sa Comarca», no era pas 
per cap altre contratemps ni perquè el trobéssim 
petulant, sinó perquè ho exigia la nova disposició de 
la capçalera. Amb aquest aclariment, la discordança 
entre les dues dates del «Diari», la que hem anomenat 
<<legal» i la veritable, resta tanmateix esvaïda. 
El «Diari de Sabadell» ha acomplert en veritat el 
dia dos, el seu vint-i-cinquè aniversari. Cal, doncs, 
que el celebri com un motiu més de joia de la pre-
sent festa major de Ja ciutat. 
